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UNIVERSITY OF FINDLAY 
SPRINC INVITATIONAL 
APRIL 26, 1996 
course: sycamore Springs Golf course, Arlington, Ohio 
Par: 72 Yardage: 6592 course Rating: 70.3 











Mount Vernon Nazarene College NAIA 




capital University NCAA 111 
University Of Findlay NAIA 
Cedarville College NAIA 
Tiffin University NAIA 
University of Findlay "B" NAIA 
Miami University• Hamilton 
Urbana University NAIA 
Bluffton College NCAA Ill 
Tiffin University "B" NAIA 
o.s.u. - Lima Technical College 
Ohio University - Lancaster 
Walsh University NAIA 
Medalist: Jason McKee, MVNC 
Runner-Up: Chris Mays, Findlay 
Steve Reed, capital 
FINDLAY SCORES: 
Chris Mays A 
Tait Metz A 
Jon Davis B 
Bryan Golding A 
Ryan Smith B 
Mark Foster B 
Rob Keating B 



















No team score 













TOURNAMENT - The University of Findlay Spring Invitational 
LOCATION - Sycamore Springs Golf Course, Arlington, Ohio 
DATE: Friday, April 26, 1996 
TEAM FINDLAY 11A 11 TEAM FINDLAY 118" 
1. Chris Mays 42-41 = 83 1. Jon Davis 45-41= 86 
2. Dziddin 46-WD 2. Ryan Smith 46-44= 90 
3. Bryan Golding 46-42= 88 3. Rob Keating 44-47= 91 
4. Tait Metz 47-38"" 85 4. Mark Foster 44-46= 90 
5. Kyle McGraw 46-46= 92 
TOTAL 348 TOTAL 357 
TEAM BLUFFTON COLLEGE TEAM CEDARVILLE COLLEGE 
1. A.J. Hench 45-44- 89 1. T ol.,y Jacobson 51-42= 93 
2. Mike Thompson 43-47 = 90 2. Steve Burchett 44-46= 90 
3. Brian Hitchkock 54-53 = 107 3. Jeff Goglia 45-44= 89 
4. Scott Overly 56-61 = 117 4. Troy Page 44-42 = 86 
5. Tim Coffman 49-44= 93 5. 8-r.,.die Swanson 46-43- 89 
6. John Krweger 
TOTAL 379 TOTAL 355 
TEAM CAPITAL UNIVERSITY TEAM TIFFIN UNIVERSITY 
1. Eric Ballinger 44-48 = 92 1. Justin Riddle 42-45 = 87 
2. Arthur Scherbel 45-41- 86 2. Ryan Merkel 44-45- 89 
3. Steve Reed 41-42- 83 3. Neal Barrett 46-45- 91 
4. Steve Schaefer 45-42= 87 4. Nathan Schorr 46-42 ... 88 
5. Ben Troike 51-44= 95 5. Derek Ropp 56-45 = 101 
TOTAL 348 TOTAL 355 







TEAM O.U. CHILLICOTHE 
1 . Larry Thompson 
2. Jason Weaver 
3. Gale Shaffer 
4. Mike Kern 
5. Barny Long 
6. Chris Harris 
Matt Johnson 
TOTAL 
TEAM M.U. HAMILTON 
1. Randy Russell 
2. Rob Jordan 
3. Jason Brown 
4. Eddie Thompson 
TOTAL 












51-45 = 96 
376 
TEAM URBANA UNIVERSITY 
1. Matt Grupe 44-44= 88 
2. Denver Steward 48-53 = 101 
3. Mark Houseman 41-48= 89 
4. Cal Shrimplin 52-49 = 101 
5. Luke Richards 56-57-113 
TOTAL 379 
TEAM AT LARGE PLAYERS 
1. Chris Harris (O.U. Chill.} 
2. Matt Johnson (0.U. Chill.) 
TEAM O.S.U. LIMA TECH 
1. Matt Bolyard 52-50 = 102 
2. Neil Schaublin 46-51 =- 97 
3. Kenny Wayman 47-47- 94 
4. William Fitzgibbon 52-49 = 101 
5. Art Lewis 52-48 = 100 
TOTAL 392 
TEAM MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 
1. Scott Savage DQ 
2. Jason McKee 39-40= 79 
3. Craig Harden 47-43- 90 
4. Ethan Hendrickx 44-46= 90 
5. John Fryman 45-39= 84 
TOTAL 343 
TEAM WALSH UNIVERSITY 
1. Ja.Pn Carr 
2. Craig Reagan 
3. Kevin Kitchen 
4. Phil Pendergrass 
TEAM TIFFIN "B" 
1 . Kliff Wiant 
2. Jamie Fridley 
3. Tobey Carpenter 









45-43 = 88 
384 
